PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP







Studi ini meneliti pengaruh Kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 
dengan variabel Good Corporate Governance sebagai pemoderasi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kinerja keuangan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dan apakah good corporate governance merupakan 
variabel pemoderasi antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. good corporate 
governance didasarkan pada kategori besarnya kepemilikan saham institusional 
pada perusahaan. 
 
Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti survei 
corporate governance perception index pada tahun 2009-2011 dengan 
menggunakan metode  purposive sampling. Total sampel sebanyak 12 perusahaan 
dengan tiga tahun pengamatan. Jadi total sampel penelitian ada 36 perusahaan. 
Proses analisis data yang dilakukan terlebih dahulu adalah uji asumsi klasik, 
kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah 
laporan keuangan dari masing-masing perusahaan sampel yang dipublikasikan 
melalui situs www.idx.co.id, dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Kinerja keuangan 
Return On Assets mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan kinerja keuangan Return On Equity tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan good corporate governance yang 
diproksikan dengan kepemilikan saham institusional tidak mampu memoderasi 
antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 
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